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PROGRAM DESA MELANGKAH: APA ITU?
3) UNDANG–UNDANG DESA  NO.6/2014  Pasal 78 tentang   
Pembangunan Desa 
Pembangunan  Desa  bertujuan  meningkatkan kesejahteraan  
masyarakat  Desa  dan  kualitas  hidup manusia  serta  
penanggulangan  kemiskinan  melalui pemenuhan kebutuhan 
dasar, pembangunan sarana dan  prasarana  Desa,  
pengembangan  potensi ekonomi  lokal,  serta  pemanfaatan  
sumber  daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
Tujuan penelitian : menjelaskan pembingkaian berita dalam Rubrik Desa 
Melangkah di Harian Jawa Pos.
METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian kualitatif
Desain Deskriptif
Objek kajian, yaitu surat kabar harian Jawa Pos. 
Kajian utamanya berfokus pada Program Desa Melangkah di 
Kabupaten Sidoarjo dalam rubrik khusus Desa Melangkah edisi 
1 November 2017 – 24 Januari 2018.
Analisis framing model Pan dan Kosicki : 
1) sintaksis, 2) skrip, 3) tematik, 4) dan retoris.  . 
HASIL PENELITIAN
Setiap desa memiliki potensi ekonomi kerakyatan yang dapat 
dikembangkan menjadi program unggulan desa menuju 
kemandirian. Potensi ekonomi tersebut berupa usaha mikro 
kecil dan menengah; air bersih; desa hijau; batik; produksi 
pertanian; serta budidaya cacing, belimbing, dan anggrek. 
setiap desa memiliki potensi untuk mengembangkan badan 
usaha milik desa (bumdes). 
media harian Jawa Pos memiliki peran dalam memberikan 
informasi serta edukasi kepada aparatur desa maupun 
masyarakat Sidoarjo sebagai agen pembangunan agar 
berinovasi dalam mengembangkan desa berdasarkan potensi 
yang ada melalui alokasi dana desa. 
HASIL PENELITIAN -2
